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L O S M I S M O S D E S I E M P R E 
LAS MANIOBRAS D E LOS 
FRACASADOS 
Los políticos que diiigen y explotafi a Los obreros han acordado, fracasa 
dos en sus intentos de perturbación por medio de tes inacabables peticiones 
de mejoras económicas, provocar un poco de «escándado democrático» exi 
Riendo la libertad de Unios los presos por orden gubernativa. 
Con la .petición del levantamiento de la suspensión de, ya ra id, i as y de la 
libertad de dichos presos tienen ya los profesionales de la revuelta el motivo 
para soliviaiiiar a la opinión durante un poco tiemno y los obreros el peligro 
de ser arrastrados a la pérdida de algunos jornales. Todo por la Democracia 
y el mantemmiento de unas plataform itas desde donde obtener el favor ofi 
cial y otrais cuantas cosas sueltas. 
Claro está que no puede haber discusión en lo que se refiere a la libertad 
de los individuos que están en prisión víctimas de sospechas sin fundamento 
Estos hombres deben salir inmediatamente a* la calle. 
En este punto, no hace falta ser una de esas ((vírgenes desgreñadas» 
de la Democracia paira pedir al Gobierno que se repare prontamente el error. 
Pero en cuanto a los presos por orden gubernativa que constituyan, con 
su liberación, un peligro para» la tranquilidad pública, eso debe verlo el Go 
bierno con toda escrupulosidad y dasde luego informarse de las circunstan 
ciás que Concurran en cada* población para decretar la libertad y con ella la 
vigilancia del individuo o paira mantener la orden de prisión dictada. 
No puede consentirse—y a human itaaUos no nos ganan los demócratas 
rabiosos a sueldo que gritan ahora por el restablecimiento de las garantías 
cuando hace más de un año que se hallan en suspenso—que por una presión 
revolucionaria como es la qué se intenta reciban estos señores el refuerzo de 
los que, con carácter de perturbadores, ingresaron en prisión. 
Primero es el orden público que 'odo, y si esos señores políticos están 
despechados por sus fracasos y necesitan provocar un poco de revuelo para 
presentarse dignamente ante las clientelas, í(ue jueguen con sus particulares 
intereses y en casa, no con los del pueblo. 
Not ic ias v a r i a s . Notas pa la t inas 
POR TELEFONO 
La Fiesta de la Flor. 
Madrid, 8.—Se hace ascender a 
30.000 duros la recaudación obtenida 
ayer durante la celebración de la Fies 
ta de la Flor. -
Nuevo académico. 
En la Academia Española ha tenido 
lugar la recepción del señor Gutiérrez 
Camero, quien leyó un discurso acerca 
de ((La novela social». 
t é contestó el señor Cortázar. 
POR TELEFONO 
Cump'iendo unas formalidades. 
Madrid, 8.—Una Comisión del regi 
miento de Ingenieros de Ferrocarriles, 
presidida por su coronel, estuvo hoy 
en Palacio, con objeto de someter a la 
liima del infante don Juan los docu 
méritos necesarios para incluirle en di 
cho regimiento como soldado. 
El acto fué presenciado por el Rey. 
L» oorrMpsndenols politloa y m«rarl* 
a HMRhrs i « l álr—taf 
Agencia do pompas fúnebres de Hijos de C. San Martín. Alameda Primera, 
LA SEÑORA 
D o ñ a M a r í a Z a b a l a H r s u a g a 
VIUDA DE ARANDUY 
ha fallecido en el día de ayer 
a los 72 años de edad 
habtando recibido loe Santo» Sasramentos y la Bendic ión Apostól ica . 
T. y». 
Sus hijos don Juan • randuy (del comercio) y don Fél ix Aranduy (ausente); 
hija política doña Eusebia Pelayo; hermano don Manuel Zabala; hermana 
polí t ica doña Francisca Galarra^a; nietos, t íos, sobrinos, pr imos y d e m á s 
parientes, 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro Señor en 
sus oraciones y asistan a los funerales que por el eterno descanso de 
su alma se ce l eb ra rán hoy, a las diez de la m a ñ a n a en la iglasia parro-
quial de San Francisco y a la conducc ión del cadáver , que t e n d r á lugar 
a las doce del d ía de hoy, desde la casa mortuoria, Magallanes, n ú m e r o 
4, al sitio de costumbre; favores por los que q u e d a r á n agradecidos. 
Santander, 9 de jun io de 1920. 
La misa de alma se ce leb ra rá hoy, a las ocho y media de la mafiana en 
la parroquia antes citada. 
Agencia de pompas fúnebres do Hijos de C. San Martín, Alameda Primera, 
L A I M I N A 
A m a l i a R o d r í g u e z S a n t i a g o 
subió a11 Cí^lc en el día de ayer 
a los 3 a ñ o s de edad 
W. I. P. 
Sus padres don T o m á s Rodr íguez Arguelles y doña Rosario Santiago; su 
abuelo paterno don Gabriel Rodr íguez Prieto (del comercio); t íos don A l -
fredo Rodríguez Argiiolles, doña Concepción Arguelles, don Francisco Ar-
gílelles Martínez y d o ñ a Josefina Santiago; primos y d e m á s parientes, 
SUPLICAN a sus amistades asistan a la misa de Glor ía 
que se ce leb ra rá hoy, a las nueve de la m a ñ a n a en la igle-
sia parroquial do San Francisco y a la conducc iún del ca-
dáver , que t end rá lugar, a las DOCE del día de hoy desde 
la casa mortuoria. Puerta la Sierra, n ú m e r o 5, al sitio de 
costumbre; favores por los que q u e d a r á n agradecidos. 
Santander, 9 de jun io de 1920. 
ANTONIO ALBERDl Ricardo Ruíz de Mon 
OIRUtlA O I N H A I L 
Ctpwlaliata «n Parto», EnferK^.4*¿Ba A» 
U Mujir, V I M u r i n a s 
Osmuita ila diez a una y dfl.tr«» «. «ÍRM 
AMOt D I «««ALANTS. i%, ^.,1. » « 
aiRlMAMO DRNTIS. 
d t IB Paoultad da Madltln* d« E*4«.ri* 
CODIUUA de diez • una y de tr— - MU 
Alameda Primara, B,—Teléfono. 1—«• 
DE BARCELONA 
Emisión de obligaciones 
de la Compañía Tras-
atlántica. 
) POH TELEFONO 
Barcelona*, 8.—Ante dos notarios ha 
tenido lugar hoy el otorgamiento tic la 
escritura de emisión de obligsaeioites 
al 0 por 100, creadas por la Compañía 
Traisatlántica Española. 
Un Sindiciütio ímncairio, pompiiesK) 
por el Hispano ColoniaK Banco de Bar 
celonai Sociedad anónima Arnús Garí, 
Urquijo, Baíiico Español de Créditp y 
Banco de Vizcaya, ha adquirido la ma 
yor parte de las obligaciones. 
Se anuncia que la suscripción pnbli 
ca tendrá lugar próximamente ai tipo 
de 97,50. 
NUEVO SERVICIO 
De Ontaneda a Burgos. 
Ayer se verificaron las pruebas paríienlM-
n-s de dos de los au tomóvi les que htm de 
hacer el transporte de viajeros y mercanc ía s 
entre < intaneda y Burgos. 
A las 9,45 de la m a ñ a n a salieron de ü n l a -
neda dichos dos au tomóvi les , que eran un 
auto-camión de cuatro toneladas y un óiimi-
bus ft»paz para diez y seis personas, en los 
•pie iban don Juan Pombo, el —¡rector ge-
rente de la Compañ ía de. ferrocarri l del As-
IUlero a Ontaneda, don Manuel de la Esca-
lera, y dos mecánicos . * 
F l viaje hasta Burgos, encantador, por los 
be l l í s imos paisajes que se ofrecen a la vista 
del viajero, se hizo con absoluta normalidad 
y a una mareba media de 40 k i lómet ros por 
hora. 
A las 9,3^ e m p r e n d í a n los expedicionarios 
la penosa subida del Kseudo, r e m o n t á n d o l a 
alas 1.,25. 
A las 10,30 pasaron los coches por San Pe-
dro del Pomeral. De este punto a Quintani-
11a emplearon cérea de una hora, (legando a 
Tubil la del Agua a las 11,52. 
Los expedicio arios entraban en Quinta-
na de O r t u ñ o a las 12,5 • y en Burgos a la 
una en punto de la tarde. 
Los señores alcalde, presidente de la Cá-
mara de Comercio y presidente de la Dipu-
tación de Burgos, que conocían por un te-
legrama del señor presidente de nuestra 
C á m a r a de Comercio la realización de las 
pruebas, visitaron a los expedicionarios en 
el Hotel donde se hospedan, para darles la 
bienvenida y íelicitarlea por el satisfactvi io 
resultado obtenido con las pruebas.. • i 
El director ilel ferrocarril del Astillero a . „ , „ r „ „ 
Ontaneda explicó a.iichos señor, s los estu- ^ ^ ' ^ ' M i e r o , , los sastres, acor 
dios que está realizando para la implanta- dando ño adnii'ir el aumento concedí 
i MIB i u > i w m n n i m i i n r - ^ — " " 
Fô o Alejanidro. 
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EL PRECIO DE LOS 
Se acuerda dej. 
mente el precio d 
céntimos 
Madrirt. 8 . - A fe c°:; 
se celebr.» una reuiii6n en i n 
de «La Kpoca», en la qllep 
niadas las bases con ias 5 
confor.iit's todos los diiw.2L 
pedoaicos madrileños. ^ 
Los únicos que noVimh 
los directores de «El LS1 
do de Madrid», quienes,1; 
uían qi:. consultar <'i;ii 
Empresas. i 
Se h-nhíai convenido ^ 
de la reunión, pero, segm, 
mes paruculares, ha sid0 h 
cidenta la y se acordó fijar", 
diez céntimos, l imit^ 
del papel para iufonnaíió: 
centímetros cuadrados, 
AYER EN ONTANEDA.—Uno (le los automóviles que ayer realizaron 
el viaje de prueba desde Ontaneda hasta lUirgos, 
partir. 
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niiacan-icd... ei mas ant i¿uo dé nuestra Tercero. El Gobierno de Su Majes muía de Luca ¿le Tena-
• i m im tad deberá, de acuerdo con lats conside quieran emplear iuás r 
vprbvê iamofí la ocasión pafa rennmu ar piones aue se alegan en el Cuerpo.de hacerlo, siempre que sT? 
ios hombres de camera de esta piovim ia y ción del Consejo de Estado, ha causa 
uohemos de expbnenie ahora, sóio d i ré , ¿o excelente impresión, reconociéndose, 
mas que en esta capital son cono M o s los ^ ¿ ^ 1 ^ , ^ , ^ gUe ha sido un 
PP. Escolapios por el régimen del inlierna. 
do de Villacarriedo; pero no ha podido apre 
ciar Santandei- e(l aspecto jiopuilar de la 
eosefianza escolapia, coiné lo conocen otras 
¡apitítles; como Bilbao, Madrid, Barcelona, 
¿aragoza i Sevilla, Gmááida y otras. 
' E;i pi incipio pedagógico sociafl de los Pa-
tires Escolapios es reunir en todo Colegio 
IIÍI'K-S de todas la-s clases sociales, bajo un 
Pégimen de Igualdad, en chaílt© a la ense 
' ftanza. y de distinción y mutua considera. 
gran 
acierto. 
NOTAS DE LA ALCALDIA 
Dice el presidente de la 
Comisión de Obras. 
ción en lo demás. 
Los ricos ayudan a los pobres y listos res 
petan y aman a sus bienhechores. La esca-
se/, de escuelas en Santander es ¡'atente a 
.,111 ii ao cierre tos ojos, cuando va'por las guientes: 
Ayer dijo el presidente de la Comi 
sión de Obras, señor Rosales, que por 
el Ayuntamiento se llevarían a cabo, a | con locura, "pero que üo ha 
la mayor brevedad, lOS trabajos SÍ | él; lograr que fla linda Marisol 
«TODA I NA iMUJFR, 
EN TRES MORTALpá 
DE 3. ANDRES DE LV| 
j «Toda una mujiei ". a ]tíici^| 
i la Prada, es una seÉÍtoita iiamji 
'que cuando la conocfíinos lo*« 
Teatro Pereda, acaba de llegar 
Aires, en calidad do Cuno Mdj 
arreglar los asuntos de lacasaíj 
don Juan. 
Los cualles asuntos no sun uiroJ 
gar a que trabaje un marpesiffl 
la recién llegada, prna, una va'| 
do. casaiie con una uiucliachai 
hedi 
pasa de Camisilla, a la vez 
calles. Creemos, pues, que los PP. Escolla 
píos serán recibidos en esta capitói con los 
brazos abiei ius por todas las clases sociales. 
Los conflictos pendientes 
Una nueva carretera en la Alameda' ̂ ' M S ^ ^ 
de la Cañia, para que los carruajes cir i en lugar de convertn^e a !a»ü 
Clllen con mayor comodidad. Ibajo siga durante toda laiume 
Ensanchar la cairetera del Sardine ' s01?6" J pidiendo eu todas las 
ro a Cabo Mayor pocla parte de frente ¡f ^ h e n de comer, ya seawg 
i V f 1 r 1 lio o cualquiera otra coslUadifi 
a l hotel l iO lma . A eso ^ i.eciUce ia protagtaiw 
Arreglar lOS jardines de Piquío. 1 estrenada anoche, amén de i 
Engravar en debidas condiciones las fi"ai, como una colegíala, t 
' ¡re corregir, y el cual i 
dose de aquella casa, | 
chacha que le quería coul 
mó esto está hecho con ueras 
der, oyendo de las mencionadas auioi idad.-s Por u l i i n i o acordai lon concecller un de la calle de la Blanca e instalar una dos, en su mayoría , de «EI 
'mrgalesas fi-ases de aliento para proseguir plazo de 48 lloras a los patroilOS para nueva en la farola de la plaza del Prín fiue, en l a copia pierden, coirn 
guíente, una enoj-midad, y ^ ¡ 
uas monótonas que bacen'cli«a| 
pectadores la termmacióu de-iar 
Con tan débilles maieriales, esl 
no haya íucimiento posible p»| 
las. Asi, la señora Ailamuz, d f 
salir airosa, de su rmpeiin, )' 
r—• • zállez j los demás actores y 
l l C O S 0 6 S O C I B U S U . toman parte en a tabula, con! 
% * * ' s ' t * ' * * % l * K * t uu relieve a sus personaíes 
trabajando basta l..grar que sea un l.c.-|,.. .d q̂ fe c^tegien a sus peticiones. cipe. 
" T o s S S 8 K S y E^ateft, según se ' , Tenemos entendido que la petición Terminó diciendo que el día 10 ven 
nos transmite por teléfono desde Burgos, se ilcl 0̂ por 100 solicitado por los obre ce el plazo concedido para la admisión 
muestran encantados de ia expedición y del ros alpargateros les será concedida. (le instancias para el ingreso de niños 
ambiente con que cuenta de antemano en la También sabemos que los carreteros en el Sanatorio tle Pedresa 
S n ^ n ^ proyectado servuuo de ^ ^ f|iferentes Yeticione^ de or ae^ carosa. 
í .Es natural quesea así, porque a nadie se den económico, pero dando un plazo 
le oculta, sobre todo, el problema de rapidez bastante largo para que sean contesta 
en el transporte que resolver ía el funciona- dás SUS peticiones, 
miento de la nueva l ínea. 
Abora es preciso que se estudie detenida-
mente, y en ello se está, poniendo el mayor 
d e s i n t e r é s en los cálculos, la apl icación de 
las tarifas para que el servicio combinado 
resul é lo m á s económico posible. 
LAS CUENTAS DE LA MANCOMUNIDAD 
Hemos tenido la satisfacción de sa 
ludar a nuestro querido y respetable 
amigo don Jorge Solana, gerente de la 
ACCIDENTE FERR0VIA| 
Se resue lve el asunto j ^ ^ ^ ^ choü 





Madrid, 8.—Había enorme expecta 
ción por conocer la resolución que da 
Hennano y Compañía. 
Tan distinguido señor pasará entre 
nosotros una temporada. 
—En el rápido de anoche llegaron de 
Madrid nuestro buen amigo don Ma 
nuel de la Colina y su bella esposa 
ría el pleno del Consejo de Estado al la distinguida señora doña María 1.a , comumea que en la esi*1"" 
asunto de las cuentas de la Mancomu vín. • ibre chocaron dos trem 
nidad. —En el mismo U-en, y procedente 
Por tal causa acudieron al edificio de la corte, vino la respetable señora 
donde se celebraba la reunión, que co doña María de la Colina, viuda de Es 
menzó a las diez de la mañana, mu calante, con su bella hija Petronila, 
clios políticos y periodistas, entre los —También llegó, acompañado de 
cuales se hacían diversos comenta sus honorables padres, el ilustrado in 
geniero don Carlos Navarro. 
El Consejo se reunió bajo la presi —Para Yigo, donde ocupará el car 
dencia del señor Andrade. 8° de administrador de aquella Adua 
Asistieron los vocales señores conde sal10 f. (íue era de ésta segundo 
de Caralt, vizconde de Matamala, Al let^ «on Vicente Rasilla. 
En la estación fué despedido por 
«LA VEÜ», AMENAZA 
Madrid), í) (madrugada.).—Se taeiifo no 
licias de que «La Ven de CaUiiimya» piitoll 
ca un largo arimnilo de Ventosn, diciendo 
qui' en CataSUñá QQ hay s ' - p a r a i i M i i D paró 
que l legará a baberle e-i vista de la actitud 
del Gobierno y de todas las provincias es 
paño las con respecto a la región catalana. 
DOS PALACIOS QUEMÁÓOS 
Londres.—Noticias de Dublín hacen sáher HOS. 
que por los «sin_íeinners» han sido quema 
dos el Palacio de Justicia y o t ro que iba a 
ser ocupado por las tropas inglesas. 
LA CARESTÍA DEL PAN 
Roma. Por la cares t ía del pan lia babi 
do desórdenes len müoijaa ciudades, (iofl ^ duque de Almodóvar, Jimeno, Lu 
colisiones sangriei.tns e) Cortez0j Arias de Miranda, Ruiz gt'an nuinero de amigos. 
B a r l l n 4 S l f ^ £ B t Sa admitido Jiménez, López Muñoz y Fernández -Asmnsano salió para Madrid el co 
la dimisión del Gobierno y ha concedido Plida. 
poderes a Muller para que le forme. La' deliberación 
Este se pondrá al habla oon los socialis_ £ujs breve 
Se despacharon con el asunto de la 
Mancomunidad, cinco expedientes 
más. 
A pesar de ello, la reunión del pleno 
sólo duró hora y inedia. 
Al salir los consejeros, el señor Alba 
desgracias. 
POB TELEFONO 
Madrid, 8.—El gobernado 
Quedaron destrozados ^ 
nes y no hubo desgracias. 
L a s subsistenl 
misario general de Policía don Alvaro 
entre los reunidos ê Juana-
POR TELEFONO 
Alarma ¡̂ undad3:j 
Madrid, 8.-Hoy se pr^ 
alarma en el público m U 
dicho que a causa la L 
na sería inevitable la care". 
Con este motivo coiitfĵ  
marse «colas» ante Ia5.. 
El alcalde' ha inafli^ 
alarma es completamen« 
vwwvvvvvvwwtvv/wvwvvtvvw wvwvvwvwwwvvvvvv\v\^u 
Los Padres Escolapios 
en Santander 
Por espacio de ocho dias ha estado ocu» 
pado el profesorado del instituto de SaiiWm dijo a los periodistas: 
der con dos exámerues de los allumnos del 
Colegio de Villacarriedo, Restan solammile 
los de primera enspr.:>nza y algunos de ma_ 
trícuüa libre. 
Los tribunalles han funcionado con toda 
regularidad. Los resultados alcanzados no 
puedieai ser m á s satisfactorios. Muchas cla_ _, 
ses ha habido sin n ingún suspenso y el nú Matamala había sido elevada a dicta 
mero de notas es considerable. Los catedrá nien, introduciéndose algunas peque 
ticos elogian la aplicación y búéna prepa ñas modificaciones. 
—Hemos tomado el acuerdo por una 
nimidad, y como expresión sincera de 
nuestra voluntad. 
El conde de Caralt dijo que la ponen 
cia que había llevado el vizconde de 
ración de los almnnos. 
Reciban, pues, la enhorabuena, \o§ profe 
sores y discípulos del acreditado Coilegio do 
He aquí el acuerdo del Consejo de 
Estado: 
Primero. No procede y debe, por 
tanto, anularse en este punto el proyec 
to formulado por la Diputación provin 
cial de , de acuerdo con la Manco 
munidad, para traspasar a ésta los ser 
A i • i • » r vicios y facultades de la Diputación, 
Olí ' O L O O 6 Z aS1' (',"nM sl1 Hacienda provincial. 
CIRUJANO TOCÓLOGO i Seguido. Que procede devolver el 
Partos y enfermedades da la mujer. f ^ i h ' la Diputación provincial 
Consulta de doce a dos . -Te ié íono . 7-08 de para que formule un presupues 
•ÓHIM OreM, 8, prineipai. to con aiTeglo a derecho. 
Joaquín Lomliera camino 
Alsegatio.—Pracmrador de lee tribunaie» 
• • a H V X N V l 1 ' « t t B ^ H A 
-Parte posterior tte PARA UN .NUEVO SERVICIO.—ruñ  PUSHÜKU ' ,0* 
Ontaneda, desde donde lian de partir los autos al t̂ablee r,# 
hasta Burgos.—En el grabado se ve uno de los autos que a V ^ i 
el viaje de prueba. 
OTRA CAUSA PORiHOMICIDIO 
Se condena al procesado a 
doce años de presidio. 
Se constituye el Tribunal. 
En la Sala de la Audiencia tuvo.ln 
oar ayer lu* vista de la causa proceden 
j¡¿ tiel Juzgado de Potes seguida coutra 
{¡milio Cliacar^egui Broker, por el deli 
t0 de homicidio. . 
Hecho el sorteo de jurados, y desig 
nados éstos, se constituye la Sala, que 
la» forman: cuino presidente don José 
leBies y como magistrados don Felipe 
'.Fernández de Quiros y don José Soma 
'villa. . ;+.- •. / • '. - . 
. Representa al miiiis'eno publico el 
•fiscal de Su Majestad don Emilio Sie 
yra y actúa de secretario el joven y dis 
^guido abogado don Marino Fernán 
dez Fontecha. 
De defensor, el letrado don Rafael 
Botín y Sánchez de Poí'rúa. 
A la vez de Audiencia pública se lie 
nan las tiiljunaís por complejo. 
• Da comienzo la_ vista con la 
Declaración del procesado-
" Se llama éste, como hemos dicho, 
Emilio Chacairtegui y es un joven de 
fuerte constitución y aspecto simpá 
tico. 
Es cabo de lai cárcel, lo que demues 
tra su buena conducta en ella. 
Refiefe'que conoció-en Bilbao a la 
víctima Ignacio Lozano. Que éste SÍ1 
quejaba de no encontrar trabajo y ha 
llanse algo delicado a causa de la gñ 
pe, y que él entonces, movido' de com 
pasión, le invitó ai trabajar en su corn 
pañía, lo que aceptó el interfecto. 
Explica a continuación el encartado 
lo ocurrido el día de autos, inanifes 
tando que llegaron a Brez y allí, se en 
coiilraron con que no había comesli 
'bles. Que con propósito de comprar 
pan y cale bajaron al pueblo de Lama 
sóii; que allí -tannpoco encomraron es 
lós ar'ículos y que se tomaron unas 
cuantas copas, llegando a embriagar-
se aíinbos, aunque el .primero en pro 
porciones mucho mayores. Que al re 
•.gresar a Brez, el Lozano,, por efeck) de 
su estado, se cayó, produciéndose la 
grave herida de la cabeza que más far-
de le ocasionóJa muerte. Que el heri 
do, apoyándose en él, llegó al pueblo; 
se encontraron con las mujeres respec 
%as, que acostairon al herido, y así 
transcurrió el tiempo nasta el día si 
guíente en que murió, a consecuencia 
de un traumatismo por hemorragia in 
terna*, según dictamen facultativo. 
Prueba testifical y pericial. 
Declara a continuación Cannen Sie 
ira, amante del procesado, quien, con 
pequeñais variaciones, corrobora, las 
afirmación es, de éste. 
Dolores Cuervo dijo que aquella no 
che presenció la cena que hicieron el 
procesado y su amante y Juana, mujer 
del muerto, y que ai ser invitajda esta 
última por los primeros para que ce 
nase contestó: 
.—¡Buena cena me'habéis dado hoy! 
Y dirigiéndose al procesado: 
—Ya conseguiste lo que queríais. 
Ramón Cuevas, Rosa Campos, Gre 
gorio Sánchez y Susana Sánchez pres 
tan declaración después, no aportando 
daitos nuevos a los que constan en el 
sumario. 
La defensa renuncia a sus testigos. 
Después son llamados a declarar los 
peritos médicos, que son los forenses 
señores Ruano y Trápagaiy el que prac 
ticó la autopsia, titular del pueblo, se 
ñor Palacios. 
Los forenses sostienen que la herida 
que presentaba el interfecto teníai que 
ser causada con un objeto de bordes 
ob'usos, como un hierro o una piedra 
de bástanles bordes, mientras que el 
.señor Palacios opimuba que podía lia 
ber sido causada también con un palo. 
Todos estaban conformes en que si a 
tiempo se le hubiera prestado aisisten 
cia al herido éste se hubiera salvado. 
Se suspenderla sesión para conti 
nuarla ai las cuatro v media de la tar 
de. ' • 
LOS INFORMES 
Reanudada.la sesión y con el mismo 
o mayor público que por la mañana se 
concede la pailabra al fiscal de Su Ma 
instad, sefn r Sierra, quien pronuncia 
informe concienzudo y brillante, de 
uniendo, con toda claridad, lo qje sen 
.legaciones de hecho y de d.-recho. pa 
ra decir a les jurados qu - en r>1e raso 
Qe ambas cosas son juece-. 
pice que si no hay heclir.s no pueden 
Figirse responsabilidades, y que los 
Jtucios y resoluciones tienen que suje 
•'arse a los mandamientos imperativos 
a£ ta conciencia. 
kl que acusa fundado en dichos de 
06 probarlos, como el que excepciona. 
•U|ce. que n i csfe juicio hay dos tesis: 
^ _"ta del que acusa v otra del que dice 
• ¡}"e f'ié el hedió de tal o cual forma. El 
tifi6 sos,'ene la acusación debe j r-
. ^ a r y oí otro pregar. 
Entrado en materia, sálala :u! pior, 
sado autor de la muerte del Ignacio Lo 
/ano. Señala la* improbabilidad de-can 
salase una herida en lo aJk) de la cabe 
za, en la unión de los parietades, al 
caer de costado una persona al suelo. 
Estima más racional el que se la infie 
raí otra persona que esté en un plano 
superior, üice que por la prueba se ve 
la mano del agresor y no el accidente 
ae la caída, citando para ello el que 
hay varias personas que vieron la acti 
^d de riña en que iban los protagonis 
las de este suceso. 
Analiza después detenidamente las 
declaraciones testifical y pericial, y 
haíce un completo análisis de la prueba 
practicada. 
Aürina que existe en ésta la confe 
sión del propio procesado. Añade que 
si él viera sólo una sospecha, no hubie 
ra cucusado al que se sienta en el ban 
quiño. 
Termina diciendo qu» el ministerio 
público aprecia un delito de homicidio 
con una sola circunstancia atenuante 
y sin ninguna agraivante y solicita un 
veredicto de culpabilidad. 
El defensor del enaarLado, \señor 
Botín, comienza su J)rillantísimo infor 
me haciendo un detallado anáíisis de lo 
que es y significa* verdad, convinoión y 
certeza. 
Desliga una y otras luminosamente 
y dice que el trabajo del fiscal de Su 
Majestad, sin más que indicios y sospe 
(has mal encaminados, sólo ha logra 
do edificar un castillo de frágil oonsis 
tencia. 
Kxamina la prueba y estudia la de i 
claración de los testigos, rebatiéndola 
muy hábilmente. En eñanto al informe 
pericial dice qué JOÍ; señores médicos 
no son testigos que deponen, si no jue 
res que fallan. 
Después Je varios párrafos primo 
JOSOS en forma y en concepto, termina 
con idénticas palabras a laís del minis 
ierio público. Es decir, que invita a los 
jurados a que castiguen a su cliente si 
para* ello tienen pruebas terminantes > 
a que le absuelvan si ellas no tienen 
más fuerza que las de la duda o el indi 
ció. 
El resumen del señor presidente es 
tan claro e imparciad como todos los 
suyos. 
Una ver terminado éste y pregunta 
do él reo si tiene algo nuevo que alegar 
se da lectura a lais preguntas del veré | 
dicto, retirándose a deliberar el Ju ' 
ra do. 
Este emplea en su tarea cerca de 
cuarenta minutos y de vuelta* a la Sala 
el presidente del tribunal popular da 
lectura al siguiente 
VEREDICTO 
A la primera* pregunta.—El procesa 
do Emilio Chacartegui ¿es culpable de 
haber dado con un palo un fuerte gol 
pe en, la cabeza a Ignacio Loza*no el 11 
de marzo de 1910, en el sitio de Mata 
llano, entre los pueblos de Brez y Ca 
maleño, quel le causó la» fractura del 
parietal derechho y de cuya lesión fa ' 
Ueció al día siguiente?—SI. 
A la segunda pregunta.—Al reaute 
el hecho el procesado Emilio Chacariei 
gui ¿estaba embriagado, sin serle habi 
tual tal estado^—SI. | 
En su consecuencia, y hecha la pe ti 
ción de pena por el fiscal, con la que 
se muestra conforme la defensa, se 
abre juicio de Derecho, retirándose la 
Sala a dictar sentencia. j 
Después de unos treinta minutos se 
da lectura a ésta, cuya parte dispositi 
va dice así: ¡ 
FALLAMOS que debemos conde 
oar y condenamos al procesado Emilio 
Chacartegui Brotier, por el delito de 
homicidio, a la pena de doce años y un 
día de prisión temporal, accesorias y 
costas y a la indemnización de 5.000 
pesetas, abonándose al procesado ía 
mitad del tiempo de la prisión sujtridá. 
El procesado escucha la sentencia 
mostrando" gran abatimiento. 
Una vez terminada la vista, y cuam 
do el reo, esposado, salía en compañía 
de la Guardia éivil, en dirección a la 
cárcel, su amante, que se encontraba 
en los pasillos, se abalanzó a sus bra 
/.o< desarrolhindose una escena dolo 
i'f .sima. 
Según nos dijo el procesado Emilio 
él espera*ba confiadísimo su absolución 
y tenía el propósito decidido de con 
traer matrimonio dentro de un par de 
días. 
PIANOS D E T 0 D ^ ^ ( M E J 0 R E 8 
PIMOS automátieos B A L D W I N 
LOS MAS PERFECTOS V • • " " • T I 0 O 8 
GRAN SURTIDO — 
GRAMOFONOS Y D I S C O S 
l'eilíilo. IMs lie Escalaote. Dúmí-SaDíaDiiB. 
Colegio de abogados 
m domingo, 5 dej corriente, se procedió 
a la renovación parcial de la Juina üirec 
uva del i lustiv Coilegio de abcK'"'"- ai'-esta 
capiiail. quedando con>tiiuiila por los ^ ño . 
res letrados que a c o m i i u K K K i n •< ^v^ref tan: 
Díroaiuo.—Por; 'i'unuis Agfroro v Í̂HM hr/. 
ilo Taglle. 
Diputado i "—J J o n .Viiionio Lavin Casalís, 
Ulein segundo ¿."--Don Franciseó Ksoajai; 
dillo. 
Serretarin. -üoii Lúie Ks( ;ilaiiU' dti f.o 
lina. 
Tesorero.—Don Leandro K&ateó. 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
El asunto de lalMancomuni-
dad constituye e tema del día 
D E P O R T 
COPA FORTUNA 
Se ruega a los delegados de ios clubs 
Uacing (reserva), Siempre Adelante, 
Equipo militar, Santander F . B. C. y 
Fortunai F . C. acudan a una reunión 
esta noche, a las ocho y media, en el 
café de Rucabado, Colón, 4, para tra 
tar de asunlos relacionados con este 
campeón al o. 
Se advierte que será prohibida la en 
irada a todo aquel que no sea delegai 
do. - E l secretario. 
CICLISMO 
La Junta directiva de la Unión Ciclo 
Motorista Santaaiderina acordó el lu 
nes pasado celebrar el día 20 del ac 
tual el campeonato provincial, y el día 
4 de julio la» gran carrera nacional. 
Otro día nos ocuparemos de los deta 
lies de tan importantes pruebas. 
MOTORISMO 
También se acordó seguir dando ex 
cursiones todos los domingos, y que el 
próximo, día 13, sea a Laredo, donde 
cada cual almorzará a su gusto y don 
de quiera. . 
La salidai será a las diez de la maña 
na, de la Avenida de Alfonso XIII, y es 
de esperar que los aficionados acudan 
a ella. 
DE BOLOS i 
Se avisa a todos los jugadores que 
no estén inscriptos en la Federación 
líolística Montnñesa, que pueden ha 
corlo esta semana, púas el próximo do 
mingo, 13 del corriente, empezarán las 
part-idais eliminatorias para el campeo 
nak) provincial, y es conveniente desig 
nen en qué categoría desean jugar, 
pues hay dos, primera y segunda, se i 
gún los Estatutos de la citada Federa 
ción. j 
A los pequeños aficionados se les ad 
v ierte que pueden pasar a federarse, I 
pon tener la Federación preparados' 




Los albañíles en la misma actitud. 
Madrid, 8.—Los alhamíes han envia 
do una circular a todas las Secciones 
de la Unión General de Trabajadores, 
diciendo que ad entrar en la tercera se 
mana de huelga se encuentran con los 
mismoíS entuisiasmos para seguir lu 
chando hasta conseguir el triunfo. 
En la Casai del Pueblo se ha celebra 
do una asamblea para dar cuenta de 
los patronos que han aceptado las ba 
ses, acordándose facilitar a. éstos per 
sonal. 
Las señorilas de Sodríguez 
¡ ampl ían su pensión de verano pai'a serk ras y señori las. y Sucursal de su GRAN 
I MiNSIONADO.—COLEGIO (Martillo, 5), al 
SARDINERO, calle de Luis Martínez. VI-
LLA RODRIGUEZ. 
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Teatro Pereda : - : - " • j u ñ i f S e « i o 
Temporada de funciones populares. -J>OCO ún icas funciones, doce 
w a n compañía cómico-dramát ica de Aí.iía Adamuz y Manuel González 
Beneficio del p r imer aclor y director, Manuel González 
A las siete de la tarde, reposic ión de ífl prcchsa comedia en tres actos y en 
Prosa, or iginal de los hormanos Quintero, DON JUAN, BUENA PERSONA. 
A las diez y media do la noche, estreno del interesante cuento escén ico en 
pJlactos y un Jnn 'rmedio en prosa, or ig inal de los aplaudidos autores R a m ó n 
igja y Ramón I ¿pez Montenegro, E L NIÑO PERDIDO. 
Mañana, jueves, á las siete de la tarde, E L NLÑÜ PERDIDO. 
A las diez y media de la noche, E L INFIERNO, 
viernes, 1 
^V(^llta Adamuz. 
El o os. l l , despedida de la Compañía v I r neflcio de la primera actriz 
*nit  . 
W-.V.VWVVVVVVVVVVVVVW'VVVV 
Gran Casino de) 
Sardinero. 
La falta de espacio nos impidió ayer 
dar cuemta de la inauguración de la se 
l ie de conciertos de música selecta por 
la orquesta que dirige don Dionisio 
Díaz. Y en verdad que lo sentimos, por 
((de el esfuerzo que representa la eje 
cución de las obras que forman los pro 
graoms bien merece un poco de estímu 
lo para aquellos modestos y laboriosos 
profesores que ponen toda su voluntad 
y su entusiasmo al servicio del arte 
verdad. 
Por desgracia, no goza éste aun en 
los gustos generales del público de k) 
dos los prestigios que merece, pero de 
bemos esperar que por la propia vir 
lud de su belleza y de SLI espiritualidad 
i>e irá imponiendo poco a poco, hasta 
crear un núcleo de aficionados que dé 
a nuestro pueblo esa nota de buen gus 
to y eleve el sentimiento del público 
ante la expresión de las bellas conegp 
clones artísticas que reñnan y ennoble 
ceñ el alma de los pueblos. 
Obras de tanta importancia como 
«La Bachanal», de St. Saens, y «La 
Africana», el lunes, y ayer «La danza 
macabra», del propio St. Saens; «Los 
pescadores de perlas», de Bizet, y 
«Tristán e Iseo», de Wagner, fueron 
ejecutadas con tanto amor y entusias 
uio por la modesta orquestita que me 
recían hatber sido oídas por un público 
numeroso para que fuera apreciada.en 
todo su mérito la labor de los ejecutan 
tes y de su director. 
Los conciertos, desde hoy, durarán 
hasta las ooho, próximamente, y el pro 












V\. ASUNTO DE I.A MA.M.OMl MDAO 
Madrid, 8.—A las diez ae la maimua Á 
leunió qi, pleno del Consejo tic lisiado. 
Ki objeto de ja reunión ítíé tratar de los 
¡uesupuestos pi-ovinciales c u relación con 
18 M.'uicoimiiiidad. 
N a n o s periódicos dedican su@ ankiiuos 
de fondo a tratax de este asunto. 
«El Soi» da por seguro que el señor Dato 
lia recomendado a los consejeros que le son 
a<.iicto.s que loruiulcn voto pariicuuar; pero, 
no cree que prosperen esos üeseos. 
Cree que l a resolución del Consejo de E& 
-iai..o sera conirariu a la Mancomunulao. 
El espír i tu d e Jos vocales del Consejo es 
roi i i rar io a ella. 
Se cina ei oaso de que el presideute del 
Consejo, señor Audraue, u m u su voto al 
úx IÉOÍ$ consejeros de la Umiisión perma. 
nenie cuando ésta, votó la ponencia en la 
que se decía que ê  recurso de la. Al anco 
ninnidad es -contrario a las leyes provincia 
jes y municipales. 
«fcl iniparcial» dice que debe repudiarse 
éj necurso de diebo organismo catalán. 
Añade que la Mancomunidad es el ius 
l u m u ' i i t o uc iiiúmiilación empleado p o r ' l a 
Liga contra ei Estado, y es intolerable que 
s e constituya en una H e g e m o n í a e l i e c iora l 
como preiende la Litiga. 
«A B C» dice que j a cuestión tiene dos as 
pecios importantes: el del beneficio de l o s 
servicios (le las Diputaciones a j a Manco 
munidad y ^ de las cuentas, que es' una 
cuesiion de principios y de ga r an t í a s que 
aunque d e n ia sensación de un ouéli a i lo i i . 
nistrador, debe demosu-ar que es una ad 
i n i n i st rae i ó n U on rad a. 
EN LA PRESIDENCIA 
A la liora de costumbre recibió el señor 
Dato a los penodisias en su despaeño ofl 
ciai. 
Comenzó mani íes taudo que había estado 
en Palatuo despachando con eii Rey. 
i ainiiiéu acudieron al regio alcafar c o i . 
el mismo objeto los minisiicis de turno, los 
cuailes so me ti ero ñ a la sanción del Monarca 
algunos deciieitos. 
Áñailió el pres id iMi le q u e anoche llegó al 
puerto de Santander ej, iransporte dt 
"Almirante Lobo». 
A continuación manifestó que m a ñ a n a 
/.arpaja «-.i acorazado «Alfonso XIII» para 
la H alia na. 
Desde allí se Uás ladará a Méjico y a 
otros punios de América. 
l'reguuiado por el objeto d> ese viaje, 
dijo don Eduardo que no tenía otra í lualL 
dad que l a did realizar ejercicios de nave 
gación de atltura. 
Después manifestó que en l ' ídacio se ha-
bía encontrado con el ininistro de la Gober 
nación, quien le comunicó que la tranqui 
llidad en España era fibsoluta 
Por último uno de los. periodistas preguu 
tó al señor Dato por el asunto de las ouen 
tas de ¡ja Mancomunidad. 
El presidente contestó diciendo que el Go 
bienio no ha puesto n ingún reparo n i ha 
hecho indicación de n ingún género. 
EL DIARIO ÜEIC1AL 
La ..Gaceta» publica hoy, entre otras, las 
siguiemtes disposiciones: 
DE GRACIA Y JUSTICIA.—Varios deere 
tos concediendo Ja libertad condicional, y 
conmutación de penas a los reclusos que se 
mencionau. 
DE INSTRUCCION PURLICA—Real orden 
reladva a.1 hallazgo de un impórtame tesoro 
antiguo en las cercanías de Aliseda, en la 
provincia de Cáoeres. 
DE EOMEN10.—Disponiendo que ¡os in_ 
genieros agrónomos de las provincias den 
conlerencias acerca de Jas ventajas de la 
previsión, del seguro rura l y del s.gnro 
agro_pecuario. 
OE HACIENDA. -Juina clasificadora; de 
oliligaciones de l ' l lra . inar. Ciri i i lar s - .h ie 
confirmación de varios creditfvs. 
FIRMA REGIA 
DE GOBERNACION'.—Comcediendo bono 
res de jefe superior de Administración a 
don José Romero, alcalde de Velcz i Málaga) 
í d e m ídem a don Marino Vázquez Zalra. 
Concediendo tratamiento de ilustrisimo al 
Ayuntamieino de Miranda del Cas tañar (Sa 
laman ca). 
AjirobaiHlo M p r o y e c t o (de m i M l i l l c a u i ó n 
del trazado de la Cían \ ia, compiendido 
en la relorma interior de Barcelona, según 
el jn-oyieicto aceptado por ej, Ayuniamienio 
de aquella capital. 
Concediendo varios ascensos reglamenta 
rios en los Cuerpos de Correos y Telégrafos. 
DE MARINA.—Concediendo a j coronel de 
Iniantena üe Marina de la reserva, don 
León serrallo Echevarría.) el empleo de ge 
neral de brigada honorario, con arreglo ai 
párrafo segundo del anici i lo primero de la 
•ley del diecinueve del mes aniertor. 
ídem, ídem a don Luis Soroia AxaTto. 
DE HACIENDA,—Ascendiendo a jeles de 
Administraeión de prnuera clase a los vein 
tinos que ocupan los p r i m e r o s puestos del 
i .siaialon. 
Idem, Idem d e segunda a treinta y cinco 
de tercera. 
Idem, ídem de tercera a treinta y dos jefes 
de Negociado de primera. ' 
Ascendiendo a jefe de Adminisirarion de 
tercera ciasei a don Arturo Saudovai, e n car. 
gado uni.yor de laPfabrica de la Moneda. 
Ascendiendo a interventor del Deposito 
i-rauco de Ja Aduana de Bilbao, con cate 
gprfá de jeiíe de Administración de tercera, 
a don Vicciiñ! Arises, vista de la misma 
Aduana, 
ARANCELES Y VALORACIONES 
Bajo la presidencia del señor Alvarado se 
reunió en la Dirección General de Aduanas, 
la Comisión permauente de la Junta de 
Aranceles y Valoraciones. 
En esta sesión quedaron terminados los 
trabajos de clasificación y demás prepara, 
livos del Arancel que ha venido organizan 
do la Comisión permanente. 
Al declararlos termiandos el director ge 
me-ral de Aduanas, s eño r Bas, planteó la 
cuestión tle que debía remitirse el proyec. 
lo ile (liiasiflcación al ministro de Hacienda, 
entendiendo que asi debía hacerse con arfe 
Klo a lo dispuesto en el real decreto de 29 
de n o v i e i i L b r e de 19*19, por el cuad se enco 
mendó a la Comisión la introducción en el 
vigente arancel de aquellas modificaciones 
que se eslimaran indispensables. 
El señoir Alvarado discrepó fundamental 
mente de la teoría sustentada por eil señor 
Bas, por orejear que previamente debía co 
noeer la .Inula de Aranceles y Valdrcioílee 
el pleno de la ponencia l)or la Comisión. 
Los señores Udsso, del Fomeiitó del Tra -
bajo Nacional de Barcelona, y Etxerrabia 
.lanía, en forma dv pouencia, para la cbnféc 
ción del arancel definitivo. 
La Comisión permanente volverá a reunir 
Se m a ñ a n a , i>ara comenzar la fijación de 
derechos. 
EL ASUNTO DEL DIA 
Loé comeniarios polí t icos del d í a han gi 
rado alrededor del asunto de la Mancomu 
nidad catalana. 
Algunos consejeros Jian faceitado refe 
reacias de la reunión. 
Duró ésta más de hora y inedia y fué pre 
sidiila por el señor Andrade. 
Se despacharon i>riniero algunos asuntos 
de irámíte y después se dió cuenta de la 
ponencia del vizconde de Matamaia, en el 
asimio pendiente de la Mancomunidad ca 
tal ana. 
Ten.iaiL pedidia La palabra Uos señores 
Alba, iluque de Almodóvar, Prjda y Corté 
zo, pero se convino en que hablase'primero 
e|] .-vñor Ruiz (ihnenez. 
Este comenzó manifeslando que, a juicio 
de los romanonisias, no debiera Haber sido 
elevado este ::sunio al Gfci&^o ue ^ 0 x ^ 9 , 
I)Orque se trata de una cuestión polí t ica que 
debe ser resuelta por el Gobierno, afrontan 
do éste, exclusivamente^ toda la responsa 
biliidad. 
No se trata—pi-osigue— de aprobar los 
ini supuestos de las Diputauiones provincia 
les: eso sería misión del ministro de.la Go 
bemac ión . 
Se trata de fijar ey, alcance qiue ha de dar 
se al decreto creando la Mancomunidad ca 
talann y sus Estatutos, y entiendo, por ,1o 
tanto, que el Consejo de listado no debe pe 
sojlver ese alcanoe, porque con^esponde ha 
cerlo al Gobierno. 
Propone a jíontanuat'íióu el señar Ruiz 
Giménez que se adicione al informe del se 
ñor vizconde de Matamaila que este asunto 
corresponde resolverlo al Gobierno. 
Si así no se hace—dice el orador—nos, abs 
tendremos de votar l<»s romanonisias. 
Halóla a continuación, brevemieinfe, el se 
ñor Andrade, e intcivienen, también muy 
brevemente, otros señores, dándose por sus 
pendida la reunión, durauie unos minutos, 
í u e r r t para ivdactar la base (tel señor Ruiz Ginié 
nez. 
Fijíura. i sla con el n ú m e r o 13 ríe" las que 
componen el informe. 
Reanudada a sesión, se leyeron las con 
clusiones, inostrandose todos conformes con 
la opinión deJ señor vizconde fie Matamaia 
y la adición del señor Ruiz Giménez, que 
quedaron aprobadas, 
Todos cuantos tenían pedida la palabra 
renunciaron a hacer uso de ella. 
Terminada ||¡a reunión, todos los conseje 
ros coincidían en'afirmar que el acuerdo se 
había tomado por unanimidad. 
El señor Alba dijo a los periodistas que 
la de tenninaoión fué tomada en uso de la 
l ibérr ima Voluntad de todos, sin que haya 
existido presión de nadie para llegar a tal 
resolución. 
En los Ipomehijaaifios /liabfldüfs a.cercfi, de 
esta reunión se hác ía resaltar la ex t r aña 
actitud de los romanonistas, porque se en 
tiende que era innecesario consignar por 
este asunto compete al Gobierno y no al 
Consejo de Estado. 
Este, en efecto, es un organismo consulti 
vo Y no tiene nada que ver en la parte eje 
cutiva de esos asuntos. 
Algunos decían que esta actitud tiene por 
objeto esquivar la responsabilidad del dic 
lamen ante los elementos catalanistas, por 
ser tan contrario al propósito de todos ellos. 
Respecto a lo que h a r á el Gobierno con el 
informe del Consejo de Estado, se cree que 
lo aceptara íntegro y que, aunque tratara 
Del Gobierno civi 
Cuando anoche visitamos al señor 
tander éste no tenía ninpnnn noticia de ] 
terés que comunicarnos. 
Unicamente nos dijo que para hoy \m 
citados en su despacho a ia comisión S 
obreros en hmúga y pat-rom s de la fábrii 
de (loza de. Adarzo,' con objeto de ver si E 
bmaba solución a dicha huelga. 
uv̂ *- • wvvwvvv .-v vywvvvv'V'vv/v VA \ x \ vi'WV'WV vvj^ 
ca ta lán es una realidad viva y uo una fl 
ción, y hay que resolver a loda costa, tan 
que los (pie aspiran a gobernar deben i 
cluirle en su programa, para que el Bey 
el pueblo sepan a qué atenerse. 
CAMBO A MADRID 
El señor Cambó vedrá dentro de poci 
d ías a Madrid, con objeto de realizar gesl 
nes •relacionadas con el asunto de la Mat 
comunidad. 
Dl.SCUI.l'ANDnH-
E l presidente del Consejo ta-pbién ha hj 
cho sus declaraciones, habiendo manifej 
lado que, el asunto de la Mancomunidad 
una cuestión que no ha sido plunteada p< 
este Gobierno, el cual la encontró plantea 
por e anterior. 
A I 'ABIS 
En el expreso de esta noche ha marchM 
a Pa r í s nuestro embajador, señor Ouin ira 
de León. 
Notas necrológica* 
Ayer fué conducido a la úl t ima morada 
cadáve r de la que en vida fué ejemplar SÍ 
flora d o ñ a Modesta Menoeal Triarte, vind 
de don Paulino Cann-rgo. 
A Ten fierro asistieron innumerables pe, 
sonas, prueba inequ ívoca de las mucht' 
amistades que en Santander tiene su distii 
guida famil ia . 
A toda eua, y de modo muy especial a Jj 
hermana de la difunta, doña Camila, a su 
sobrinos y a sus sobrinos polí t icos, nuestro 
buenos amigos don Angel Suero y don ME 
nuel Pérez Diego, a c o m p a ñ a m o s en el prc 
fundo dolor por que pasan en estos me 
mentos. 
i • - • 
Después de recibir ios Santos Sacramer 
tos, y rodeada de su amante familia, entn 
gó ayer su alma al S e ñ o r la respetable si 
ñora de ña María Zabala Arsuaga, viuda d 
Aranduy, que en Santander contaba co 
grandes amistades por la bondad de sn trf 
to y noldeza de t a r áe t e r , 
Reciban sus hijos, nuestr.) q u e i d o amig 
don Juan Aranduy y don l-Ydix Aranduy 
d e m á s familiares la expres ión do nueatr 
sincero pésame . 
• • • 
T a m b i é n falleció ayer Ja encantadora niñ 
Amalia Hodríguez Santiago, que const i tu í 
el encanto del hogar de sus amantes padrei 
don T o m á s y doña Rosario. 
La p é i d i d a de la n iña iiiucrta no será u 
dolor inextinguible en los corazones di 
apenado matrimonio, porque en tus cunvh 
cienes cristianas hade hallar el lenitivo 
tan terr ible dolor. 
De todas veras nos asociamos a la pen 
que embarga a los deudos de la niña lallt 
cida, la que, por inmensa fortuna, estar' 
gozando de las inefables venturas del P| 
raíso. 
DE PORTUGAL 
Entierro del presiden^ 
del Consejo. 
Lisboa, 8.—El entierro del preside! 
te del Consejo, efectuado hoy, ha con1 
d e d e m o i a r e s l a r e s o l u c i ó n , l a n i p o c o p o d r í a . - i / . • * JK . .7! 
hacerlo, porque Bergamín ha adquirido e l tltuido una imponente inamfestació. compr mis  de resolverlo pronto. 
Es creencia, pues, general, que no se ha 
ra esperar esla resolución. 
LÓS elementos de la. Unión Monarqniea 
ap rovecha rán , estos momentos para loum, 
que se resuelva cuanto antes el asumo de 
las cuentas de la Ma-iconrunidad 
LA EMIGRACION DEL CAPITAL LbPANOl 
(l1 tinelo. 
No hubo incidentes. 
José Palacio Torre 
Dr. Sáínz de Varaitda 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Ex profesor auxiliar de dichas asigni 
turas en la Facultad de Zaragoza. 
Rayos X.—Diatermia.—Altafreouenola 
y enfermedades de la infancia, por eJ mé 
co especialista, director de la Gota de Lecí 
PABLO PER DA Y E L O R D I 
Calle de Burgos, 7, de once a dos. 
J c T a q u i n S a n t i u s t * 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del docú 
Madrazo, y de doce a una y media, 
Wad Rát , 7, primero.—Teléfone. nú»»- fcl 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de las cl ínicas de Pa r í s , r á 
El ministro de Hacienda ha dicho que se JJ^A su consuilta. 
encuentra bastante alarmado ante la emi ' 
gración de los capitales españoles. 
Está dispuesto a adoptar una resolución 
para evitar el éxodo., y si es preciso l l egará 
a la recogida de valores. 
E t CONSEJO SUPERIOR DE FOMENTO 
Se ha reunido el Consejo Superior de 
Fomento, bajo la presidencia del sehor Cal 
derón. 
Se t ra tó de la adquis ic ión de material 
agrícola. 
VISITAS AL PRESIDF:NTE 
" El jeíe del Gobierno estuvo por la tarde 
en su despacho de la Presidencia, donde 
recibió una Comisión de la Cámara de la 
Propiedad, presidida por el duque del l n 
í an tado . 
También recibió otra Comisión presidida 
por el marqués de Fígueroa . 
Por úl t imo, recibió la visita, del vizconde 
de Eza. 
EL CONDE DE LIMPIAS, OBSEQUIADO 
Los concejales mauristas han obsequiado 
con un banquete al alcalde, señor c'óñde fte 
Limpias.* 
Agimos pieriódicos hab ían recocido el ru 
mor de que la minor ía maurista esiaba di¿ 
lanciada del alcalde, pero este PúiBÓr ba 
sido totalmenic desautorizado con el ban 
queto de hoy. 
DOS JUBILACIONES 
El conde de Bugallal hablando con los 
periodistas, les ha dicho que uno de estos 
días someterá a la firma regia los decretos 
jubilando a l magistrado del Tribunal Su 
premo, señor Pareja, y al fiscal de. la Audien 
cia de Madrid, señor Giménez, por haber 
cumplido la edad reglamentaria. 
LAS REFORMAS EN EL CUERPO DÉ PR1 
SIONES 
• El director de Prisiones ha manifestado 
que ha recibido numerosas solicitudes in 
dicando la conveniencia de retorm^r el 
Cuerpo de Prisiones. 
Se propone -atender estas solicitudes en 
aquello que constituya una aspiración ge 
neral del Cuerpo. 
En cuanto a otras solicitudes, las estudia 
rá, porque las opiniones están muy dividí 
das. 
Así ocurre, por ejemplo, con la cuestáón 
relativa a la fusión de las escalas técnica 
y auxil iar . 
Aceptará, desde luego; Ea supresión de tos 
uirnos libres. 
ROMANONES. SATISFECHO 
E conde de Romanónos há. manifestado 
i don Federico, de la 'l.'iiía"I !i/.kaina de Pro «l"1'- aprueba lo hecho por sus amigos en ej E5peCÍ8')>fñ 61! 61116111603065 06 IOS RlfiO 
ductores, se sumaron afl criterio del señor Cbusejó de Estado. CONSULTA DE ONCE A UNA 
Bas. 
Relojería Suiza 
¿UIOJM tfa toda* i lase« y torna* OH or 
plata, plaqué y niquil. 
AMO» DB ISOALANTI, NUMERO • 
Julián Fernández Dosal 
ESPECIALISTA f N ENFERMEDADES D 
LOS PULMONES Y CORAZON 
Consulta: de once a una. 
SANTA LUCIA, 3, PRIMERO 
cirios Rodríguez Cabelli 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partoi. 
Horas de consulta: de dos * cuatro (• £] 
oto los días íestlvoi) 
WAD RAS. t, t.c—TRLRPONO «7* 
FRANCISCO SETIEIN 
ESPECIALISTA EN NARIZ, GARGANT 
Y OIDOS 
Consulta, de 9 a 1 y de 3 a 6. 
BLANCA, 42, PRIMERO 
PELAYO GUILARTE 
M E D I C O 
Nadie debe desconocer que el problema ATARAZANAS. 10, SEGUNDO.—TEL. 64 
La opinión del señod Alvarado se vió re 
forzada por el criterio del señor m a r q u é s ! 
de Alonso Martínez, en repivsentación de 
! la Asociación de Agricuiltores, y Prieto, de 
| legado de l a Unión General de Trabajado, 
res. 
I El .tema fué discutido ampliamente, y aü, 
fln se acordó notificar al ministro que la 
Comisión permanente hab ía terminado la 
' primera parte de sus trabajos, o sea la5 
cAasiflcaciones, y que éstas p a s a r á n a la 
' VVVVVVVWVVVVVVVVVVWiVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV*'! »VV\VVVV\VVVVVVVVVVVWWVVVVVVVAAAA/VVVVW 
6ran Casino del Sardinero: S K ' ^ M O ' 
De cinco a ocho de la tarde, conclerh selecio 
por la orquesta que dirige don Dionisio Díaz 
1 ax*i>^nnimM^^*>%%ww^<»*< "wv iv. w y ^ ^ M ^ a 
A u t o m ó v i l e s F O 
Está para llegarla segundi rempsa de la Compañía 
FORD de Cádiz, en el v por 'Andalu :¡a". Quedan pocos dis-
ponibles. 
Agencia: ¿RMANDO C0RCH0r=Calle de Calderón, 33.= Garage. 
T _ _ _ _ _ — - ^ l /w ^ ^ . ^ - ^ Paspo ce Pereda 
« l . » X X X a L @ X « £ r j L . r C ^ f c ? ( ENTRADA POR CALDERÓN ) 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
í qû os eléctricos para automóviles y bare s 
Reparación, carga y venta de acumuladores 
Motores Westinghouse ' 
flutomóv l e s " O v e r l a n c T 
Entrega inmediata de todos los tipos 
L a s o d a ' l a V e g a y C a s t e l l a n o s 
S a l ó n E x p o s i c i ó n - Paseo de Pereda, 21-Tei. 195 
C O L E G I O ' H C H D E M I f l D E L E Z f l 
(antes de MflTfl).-5anta Clara, 9, Santander 
INTERNOS — MEDIO PENSIONISTAS VIGILADOS EXTERNOS 
• Edifioio cüiisuruído expresamente para 1Í> enseñojizs.—Salones de estudios vigl 
/p-dos-—Gabinetes de Fís ica—Química e Historia natural—Moderno material de 
•nseñanza. 
PRIMERA ENSEÑAUZA GRADUAL.—BACHILLERATO. COMERCIO 
(OFICIAL Y PRACTICO).—INDUSTRIAS.—NAUTICA 
CARRERAS DE INGENIERO y DERECHO 
PREPARATORIO PARA TODAS LAS CARRERAS 
f)FEaORADO.—TRES INGEÑIEROS; TRES ABOGADOS.—CUATRO LICKNCIADOS 
. CIENCIAS y LETRAS.—CUATRO PROFESORES .MERCANTILES-TRES DE IDIO 
^S.—UNO de DIHUIO —UNO' (le GIMNASIA.—DOS de PRIMERA ENSEÑANZA—CUA 
TRO PROFESORES ESPECIALES 
Horas de clase compatibles con las de los Centros oficiales.-Suma vigilancia. 
Pídanse reglameníos y detalles al direcior DON DANIEL LEZA 
La Refería ? La Cavada 
ExlgW marca Santiago González G r a n d e s P a n a d e r í a s : 
M e s l i m e s te M m y Cereales -
'entas por ma?or 7 menor, Santiago González y flmmt 
L A K E Y B R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
MADRES dad a nuestros 
hijos PUL MIL el mejor 
purgante ? el más agra-
dable. 
j 
lílonie de Piedad de fllíoosj mil y caja de Aliarros 
( 3 A L - A r s i C E E I N 3 1 D E i V t A Y O D E I 3 2 0 
A C T I V O 
Caja y Bancos 
Efectos púb l icos 
P r é s t a m o s 
Créd i tos con g a r a n t í a hipote-
caria 
Pól izas de crédi to personal y 
de valores 
Inmuebles 
Mobil iar io 
Gastos de ins ta lac ión 
Huchas. . 
Deudores varios 
Intereses a cobrar 
Gastos generales 

















P A S I V O 
Capital 
Caja de / horros 
Cuentas corrientes con 'garan-
tía y c rédi to 
Instituto Nacional de Previ-
sión 
Restos de subasta a devolver.. 
Fianzas personales ' 
Acreedores varios 
P é r d i d a s y ganancias 
Depositantes por depós i tos en 

















R i c a r d o d e l a C o n c h a 
ITA DE USJW M PUTO 
SESIÓN SUBSIDIARIA 
A las cinco de la tarde de anteayer cele-
b ró ses ión subsidiaria la Junta de las Obras 
del Puerto, bajo la presidencia de don Mo-
desto P iñe i ro , y a s i s t i é n d o l o s vocales seño-
res Pérez do la Riva, Ribalaygua, Conea (F.) 
v el ingeniero señor Huidohro. 
El se'cretari.), señor Leguina, da leetw a 
del acta dé la sesión anterior, celebrada el 
7 de mavo, que es aprobada. 
El presidente maniliesta que respecto a la 
orden de aumento de los arbitrio-* de la Jun-
ta, se deben comunicar al señor administra-
dor de Aduanas, para que e.i lo sucesivo ha-
ga las liquidaciones con la Junta con arre-
glo a los nuevos impuestos. 
La .Junta acuerda pasar, en este sentido, 
una comunicae ión a la Aduana. 
¡ORDEN DEL DIA 
Se queda enterado de una orden de la Ui -
reccion general, fijando la subvención del 
Estado para la Junta y que asciende a la 
cantidad de 750.000 pesetas. 
—Se da cuenta de una real orden apro-
bando el proyecto de pilastras en el muelle 
n ú m e r o ? de Maliaño, cuyas obras han sido 
presupuestas en 22,999 pesetas y que serán 
ejecutadas por admin i s t r ac ión . 
—Asimismo se da lectura de otra real or-
den aprobando el proyecto de armadura en 
el muelle n ú m e r o 2 de Maliaño, presupues-
ta dicha obra en 24.315 pesetas. 
—St' aprueba un informe favorable de] 
ingeniero director acerca de la conces ión de 
una marisma en la ría de Tijero, que fué sor 
licitada por don Victoriano Garay. 
—También es aprobado un Informe del 
mismo facultativo director acerca de la ainr 
pl iac ión dé los terrenos ocupados por Jos 
señores Corcho e Hijos en la darsenilla de 
San Mart ín, y por cuya ocupación haQ de 
satisfacer anualmente a la Junta 3.80(J pê -
setas, 
— Se aprueba el expediente de revisión de 
precios del muelle de Ped reña , el cual su-
pone un aumento en la recaudac ión por di» 
eho concepto de unas 4,000 pesetas, 
—Son aprobadas las cuentas correspon-
dientes al mes de abri l , 
- S e aprueba un informe del ingenien) 
director sobre una solicitud suscripta por el 
auxil iar de la Dirección facultativa, señor 
Llama, sobre aumentos de sueldos por (¡uin-
quenlos. 
—Pasa a informe de la Dirección facultar 
tiva una rec lamación presentada por-e) o n 
denanza de la Dirección sobre el 'aumento 
de sueldo. 
RUEGOS Y J 'REtl l ' NTAS 
El señor Ribalaygua pregunta a la presi-
dencia si no se podr ía corregir la manera 
de depositar las mercanc ías eri los muelles, 
las cuales, hoy en día, sui'ren grandes d e s -
perfectos. 
El señor P iñe i ro le contesta que en tanto 
no se construyan muelles cubiertos no^ se 
podrá hacer nada en este particular. 
hl s eñor Huidobro manifiesta que con 
mot ivó de la huelga del ramo de consinic-
cióu, no se han podido comenzar las obras 
de los nuevos tinglados cubiertos, cuyo pro» 
y c e l o ha Sido ya aprobado por la Dirección. 
Se acuerda qUe en tanto no se construyan 
los citados muelles, se adquieran unas plan-
chas de madera, con objeto de separar las 
m e r c a n c í a s de los muelles y evitar as í las 
humedades. 
No Jiabiendo m á s asuntos de qué tratar, 
se leyanta l.a sesión a las seis y media de la 
tarde, 
vizáiidose al recién nackk), por estar rttay 
cerca de La Corufia. 
Hoy, una vez embarcadas 800 toneladas 
de carbón, cont inuará viaje a Cádiz. 
CITACIONES 
A la mayor brevedad posible deberá pre-
sentarse en esta Comandancia Jos1 
Rumavor. 
- T a m b i é n se Interesa Mi presentaciOit Sit 
esta Conuuuiam ja de Marina de don Beí 
tiflLbe » arn ias Vijandc y de don Fernando 
IJriaite, pora entelarles de mi asunto que 
les interesa. 
BUQUES KNTRA1H )S 
«Cabo Saeratif», de Gijón, con carga ge 
neral. 
Pa ilebot «Nuestra Señora del 
San Sebastián, con cenuento. 
"Cabo Menor», de Bilbao, con carpa ge. 
iterall. 
«Lü'arca- miniero 3», «b-. San EsfeMñ, con 
carbón. 
BUQUES SALIDOS 
Papelera, 161 por ^00. 
Resinera, 594 y 595 pesetas ñu del 
coiuienle; (>05 pesetas fin comente, 
prima 15 y 10 pesetas^ 600 pesetas fin 
corriente. 4>nnia 20 pesetas; 592 y 594 
Monso pesetas. 
ORLKiACIO.NKS 
Explosivos, 319 y 320 por 100. 
Asturias y Galicia, 53,50. 
Norte, primera serié, 53,50, 53,75 > 
54 por 100. 
Electra Viesgo, 98 por 100. 
Bonos de la Sociedad Española Cons 
Goro»- dé trueción Naval, 103,50 y 103.25. 
Iralabarri, 90 por 100. 
CAMBIOS 
Pads, cheque, 47 por 100. 
Londres, cheque, 23,915 y 23,81. 
Ncwport, pagadero en Londres a 
1 c ™ .ocho días^ vista, 23,86. 
Berlín, cheque, 15 p 
Nueva Yrk, cheque. (1.11 y 6,12. 
M A D R I 5? 
«Cabo Sacratif», 
"TSostelrlijk... para La Cornña. con car . ' ^ \ M t 
^a general. 1 
«Cabo-Menor-, para Ban-eilona, con car 
ga generajl. 
I'ailebot, «Nneslra Señora del Cor*)", pa-
ra Pasajes, en lastne. 
«Liiarca número 3?; para S^u Esteban, en 
Iasi re. 
«Juan García», para GijOn. con carpa ye 
i leral. 
tráfico argentino no ^ . 
aun siquiera los p rec^H 
quisa, que son 112 chelín ^ 
zo, o puertos río abajo ? ^ 
pero el hecho es qUft ' "tô  
siguen pagando 1215 ohpii,p01 «1 
130 a BuiHleos. • 51 
La única baja de r0|1 , 
han experimenlado i„8 (.t'I'aĉ  
t ina a los Estado* Uni^1** '\í 
do u contratai-se a l;> v ^ Pu .̂ 
precios que no st. ^ ¿ i ^ * ^ 
de 'la guerra. 
Kn cambio la demanda 
que suban los precios IU , a¡ 
.e los o 
| 
hasia 170 chelines y j0. 
anmicic de qu^ se e s t a ^ N 
glesa a 110, no realiz^n^ 
base de 60. T ^ m 
Para el mineral Pspafl , 
2Q cíhieiines Sa^um., y 3̂  i.8* In 
N o t i c i a s s | 
E L C E N 
- DE 
S u c e s q s d e a ? e r 
ESCANDALO 
Dominica Méndez y Purificación pórey. 
promovieron en él día de ayer, en Ja calle 
de Alonso Guión, un gran escándajio, ve 
iandose de paljabra y obra. 
BAJADA DE AGUAS EN MAL ESTADO 
Por l a Guardia .munjcipal fué denuncia 
da ayer una casa, propiedad de don Juan 
Mijañcos, existente en la calle de Madrid, 
por tener ilfis bajadas de aguas en mal es 
tado. 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fueron asist)idos en esty? beüfefljb'ó 
estahlecimientio! 
V. Ortiz, de dos años; dp distensión diga 
alentosa de la muñeca derecha. 
Vicenu- García AgpilaJ-, ile sesentíi y epa 
dro aifios- de herida con péivUda 4e SIIÜ 
lanclgs en )a mano i/.cpiierda y rozaduras 
en la ceja d^ll P̂ P ixquierdo. ' . - 1 
Ventura L('Pez, de- ciiarenla ^.ñ'>s: Mr Ij 
ut ras coiitusiimes e n i|u cabe/a. 
ACCIIUAIK jd-.i, IHUUjn 
Trahajaiulo mi la degK arga de un vs'pnf 
el obr^iHi rrancisco 'j'amargo Góniez, <|.e 
veinllséis año», se produjo una herida nm 
tusa PII el pie dercclm, de. 'ifl que fué asis 
ü d o en la Gana de Socorro, 
Secc ión marít ima. 
EL "INFANTA ISMU-I." 
Prcedenic de Nneva Orleans y Habana 
enferó én Ha. i/irdc de ayer ¿ñ imestrp púfíí 
ta, atracando al imicil..- Q¿> .M.iin-a. el nus. 
a t lánt ico español «Intania- Isabel", de fa 
Compajlía Pin i 11 os. 
Para este puejrjüo (jondujo 227 pasajwrus,^ Fernando Berha^d, y mu 011 de lancba 
MOVIMIENTO DE PERSONAL 
El Sanatorio de Pedrosa 
Por v\\ seflOJ' mlnlslrn de la Gobernnctón 
han sido aiitorlzndas doña Mnrlu de los 
Angeles de Pando y Giiileri'ez, doiui Ana 
Hnbies y doña Amparo Muñoz, maestras 
respectivamente de las escuelas nacionales 
(•e Clanes, Barcelona y Torre'Javega; y don 
Francisco García Almería y don Ernilk 
Ruiz Vázquez, maestros de Mone.s y Grao 
(Oviedo), para que puedan prestar sus ser 
vicios cu ei| Sanatorio máriiím'o dé Pedido, 
sa., durante la iempora<la oflciai!. 
e| ministerio de la Gobernaclóp y en 
virtud de la a.plicacii'M """"Va ley de 
presupuesnis. se ha (lispúeslú ¡pp- cesen BQ 
el r a rg" de enfermera del sánjibirio inarí 
limo lie PedroSfi doña Camila ,\lva;-.v., y 
de adminís i radnr iloj misino don Jase 
Alonso de Celada, y se nombre subdirector 
del mismo a dpn ^Buen^venipríf. Muñpz y 
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Aaaortltabl» I por 109 F 
• » • 
« • D 
r » C . . . 
•» » B .. 
W N A. . . 
\mortlzable, 4 por 100, W... 
Banco de España. 
» Hispano Americano 






Gédnias, K por 100 
resoro, i , í í l , serie A. 
Idem id., serie B 
Azucareras estampilladfii 
Idem, no estampilladas 
Exterior, terie F 
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t A N T A N O f R 
y jma pequic'ña. partida de servicio de referido estabilecímiemp, a 
j Miguel Monte9. 
un autoni"Vii 
mercancía . 
Durante el viaje, que se reeilizó con coin 
pleta felicidad, no ocurrió más qu^ <ll 'a -1 
llecímíento die un pasajero, qu* mur ió de 
enfermedad común. | 
Su cadáver fué sepultado en «y .mar con 
el ceremoniaa de costumbre, | 




O o r o o x x t © . 
Det&de el d ía primero de rjuiio queda 
abierto este balneario al público. 
Servicio diario de automóvil hagta Rei_ 
L í n e a F r u t e r a . 
LASSO DE LA VEGA Y CASTELLANOS, PROPIETARIOS DEL SALON EXPOSICION' 
PASEO DE PEREDA, 21, participan al público aulumovilista, que han aumentado su 
importante STOCK de^ automóviles, con dos preciosos coches de l a importante indus. 
Mia francesa, que. corresponden a las acreditadas marcas PEUGEOT y PANHARD, 10 
y 12 caballos, respectivamente, modelos 1920, canmados en doble faetón y dolados con 
todos jlos adelantos modo-nos. 
mamm 
í ílhOF/ltftrin ^^?'^s Para investigad nes de i iuUUIuivilU Medicina e Higiene vvvvvvvvvvvvwwvvvvvvv 
Análisis de orina—Heces-Esputos—Sangre 
Determinaciones especiales de BACTERIOLOGIA - TUMORES - VACUNAS 
AUTOGENAS 
Reacción de Wassermann Hemoquimia 
D o o t o r O . i » e i a » u q u e r o 
Bacter iólogo de Sanidad del Puerto, por oposic ión. 
Cal le de S a n F r a n c i s c o , n ú m e r o 2 9 ( f r r n t e a la fg 'es ia) 
S a n t a n d e r . - T e l é f o n o S-'T'O 
m 
Banco de Santander. 
Cuentas de moneda extranjera a ta 
vista. 2 por 100 ídem ídem. 
Idem a 12 meses. 3 1/2 por 100 í d e m 
ídem. 
Caja de Aborros, disponible a la vista, 
3 por 100 de interés anual haSta 10.000 pe. 
setas; el exceso 2 por 100. 
Depósi to de valores, L IBRES de dere 
chos de custodia. 
Ordenes de compra y venta de todt. 
clase de valores. 
Cobro y descuento de cupones y t í tu lo i 
amortizados. 
Giros, cartan de c réd i to y pagos tel» 
fTkñC.OF,. 
Cuentas de c réd i to y pres t imos con 
g a r a n t í a de valores, m e r c a d e r í a s , etc. 
Aceptac ión y pago de giros en plazas 
d«l Reino y del Extranjero contra cono 
cimiento de embarque, factura, etc.. y to 
da clase de operaciones de Banca. 
Util a los viajeros 
Para comer bien, para Instalarse me 
ÍOT, confort, higiene, bafios y comedor te-
dependiente a todas horas, en la 
Gran pensión "México" 
Sania Lucía, 5, al lado del teatro Pereda 
M A N OAFK RESTAURANT 
~ fltgpMiaüdfld sn badas, feanquatu, f 
HABITAD! ONES 
Earvlt l» c «artr y par *y»l*rtat 
Piso amueblado 
Se alquila por la temporada de verano, 
en sitio céntrico. 
Informarán en esta Administración, 
P róx imas salidas delpuerto de Santander 
El vapor 
J S o l l x O 1 X X X 
bacía el I I de junio, admitiendo carga para 
Londres. 
El vapor 
H Í /L e x * - w o d o 
hacia el 19 de junio, admitiendo car^a para 
los puertos de Hu l l y Leith. 
Para solicitar cabida y demás detalles, di 
rigirse a los Agentes 
MODESTO PIÑEIRO Y COMPAÑIA 
Paseo 9e Pereda, número 27-—SANTANDER 
Días pasados pimjicamos un comunicado, 
firmado por un lector, denunciandjo que, 
con destino aO Ho&pitfü y Casa de Cari, 
dad, se hab ía sacrificado una vaca en tian 
pésimas cuiidieloiuws, que pudo advertirse la 
destilación de «puses» al ser colgada en uno 
die los ganchos de la nave del Matadero. 
' Con referencia a esta denuncia. ^1 señor 
abailde ha recibido una comtmícación de 
los inspectores. munic4pales sefiioTies Sail 
, miento y Várela dicjéndale que Ija vaca en 
, cuestión se hallaba en perfectas condiclo 
nes de sanidad y que fué ilementab}emenie 
, lonfiihílído con pus el contenido de una 
ubre—que se vertió ají ser herida por efl 
I gancho—ítonde la res buho de ser colgada. 
' Acogemos con mucho gusto la iwlylhca 
. d ó n . 
Pisos amueblados 
en el Sardinero. «Villa Anita». frente a los 
Campos de Sport. 
B a c a l a o L a n g a 
T R E S P E S E T A S KILO 
Puerta la Sierra, núm. 6 y Peso. núm. l í 
ULTRAMARINOS -TELEFONO 688 
L Gran colección de modelos de vestíaos. 
HERNAN CORTES, 2, SEGUNDO 
nEW fon I I D I Í M M U n i H l v l o i m 
Ü I D i i - m m 
CRONICA REGIONAL 
LAS ROZAS 
Por la Guai-dia civil de Las Rozas luí 
sido detenido el joven de dicho -pueblo Ba 
sillo González, de 24 años de edad, autor 
de haber derribado i]a puerta del establecí 
miiéntjo que en aquel pueblo posee ctopQ 
Mónica GutiéiToz. rompiendo tres cristeles. 
Fué puesto a disposición de1! s e ó w jurz 
municipal de Valdearroyo. 
Bolsas y Mercados 
ACCIONES 
Deuck perpetua al i por 100 inte 
rioi-, títulos, 73,10 mv 100; pesetas 
5.000. ^ 
Deuda perpetua al I por 100 inte 
rior, carpetas, 73, 72,90 por 100; pe 
setas 20.000. 
Tranvía de Miranda, 93 por 100; pe 
setas 4.000. 
OBLIGACIONES 
Asturias, Galicia y León, nacionali 
zadais, primera hipoteca, 53,25 por 
100; pesetas 10.500. 
TRO 
Pedro A. San u 
(SUCESOR DE PEDRo SA/ 
Especialidad en vinos u\ ^ 
va. Mauzmillla y ValdepeiS"005 
meradu en cümidas.-. ieiéj0H 
r a © 
PURQAN1I , D | ^ 
TELEF<)NEMAS DETKfjjry,, 
Federico Pereda. Mugaua^ 
cero, 
De Cádi/..—Juan Castillo i ^ J 
De Jerez,—Paisajero Jua'n i'"'.' '! 
«infanta I^ibel», 
De M: . - id -Vic to r i a Viliaitjl 
" De G i j ó n . - R o s a Saro, Rua_ 
tpesuelo. 
De C á d i z - M a n u e l Pépez MI 
12, 
De Bafcelona-—lienigiio ŷ . 
(Alto Miranda). 
pe Idem—José Vázquez m 
Santa Pola-", 
pie VaJladólld. Cpncapciúi -
llero, 2, prlnuevo. 
pe Ideni.—Emjllio Alvear, \m 
L a n t e r p H 
(Sociedad da respomabuid&dsj 
Talleres mecánicos 
y elaborar mim 
CAJAS PARA ENV 
A r e n a l e s de Maliaño-
S A N T A N B 
DE «EL ECONOMISTA» 
B o l e t í n n a v i e r o 
Vapores correos americanos de gran porte y marcha 
El grande y magnífico vapor norteameri. 
cano, de 14.000 toneladas y 17 nudos de an. 
dar, nombrado 
J-.n Hos Estados Unidos sigue la publica 
opinión unán ime en niifnUmer y acrecentar 
sus avaneps (}n materia de Marina marcan 
te, d^ taic ziieyte, pup ¿i 10$ proyectos que c 
tualmentie penden de disensión en ^ r.« 
in4.ra y. sobre todo, el quv se refiere a la 
i 'Mistruccióp de Ips npeVps barcog para el 
tráfico nacional] np fupsen ley^ se convertí 
r í an en pai-tp defl prpgi-ama para la pro 
xima c a m p a ñ a presidencial.' 
Pero hay qpp rpcpnpcer qpe los ingleses 
sjguen sonriendo y s¿n cpnceder a todo ello 
la menop importalicia, a. pesai» dp que en la 
comaed-vai ión (de su supi^emácía. riiaritiima 
Qo llevan tpdp jugado. 
La última, disposición que acaba de adop 
tarsp ipa-r^^ia fj- pi'ilmerp, vista en^ami! 
nada ya a bacer sangre a los ingleses; pe. 
ro, sin epiba-rge, examinada despacio se 
comprende la indiferencia inglesa. 
L a disposición se refiere a gup en lo su 
cesivo sea la Oficina Americana de Navega 
cfón Qa que efectúe 1^ clasificación de los 
barcos. ClfU-o que sólo comprende los bar-
cos construidos y explotados por el Gobier-
no americano; pero son en Jos Estados Uní 
dos boy la inmensa m a y o r í a de los que 
navegan. 
Si esto se ba.ee como primer paso contra 
eili Lloyd's par'pce que va a perder el üem 
po. E l Lloyd's es una institución popular 
en todo oí mundo, con una reputación té 
macbada a fuerza de bonorab iüdad . de ca 
pacidad y de constancia, y nada de eso se 
improvisa. Los navieros prefieren la cla-
sificación del Dloyd's porque es una ga-
ran t í a y únicamente se aceptan sus fallos. 
Contra eso no puede nada la burocracia, 
y pese al Gobierno americano, tendrá qnc 
sucumbir. 
Es, pues, cierto que todo eso no tenga 
por qué preocarpur a los Ingilese»; pero no 
lo es menos que llevan en sí mismos las 
causas de su propio decaimiento, porque 
con esos impuestos y esas restricciones tie 
nen a la Qarga que producir la desapari. 
ción de su poderío naval mercante. 
TURISMO 
En una semana se embarcaron en el puer 
to de Nueva York, con rumbo a Francia e 
Inglaterra, 13.475 pasajeros, con lo cual no 
bay que decir cómo vinieron de atestados 
los trasatlí lnticos. singuilarmente el «Maure 
tania». el «Baltlc», el «Corcbia». el «Mon 
golia», ej «Columbla» y el «Duque de Aosta». 
No puede, púas, ex t r aña r nuestro afán y 
nuestras campanas para q w Esparta par 
ticlpe e¿i algo de ese gran movimiento de 
alto turismo, porque seguramente, y se^iin 
estadíst icas casi oficiales, esos 13.475 pasa. 
1.355 pese- jeros de ja rán en Europa uno 134 ni i l lmirs 
d é pesetas como minimum, y esi.o es sólo 
el movimiento de una semana. 
Hay en España tanto o más qiie ver, en 
el .terreno art ís t ico y plntoi--S( o, que efn 
ninguna otra nación de Enrona.: tiene, o 
tendrá dentro de poco 'la p -asa i l án t i ca bar 
eos tan buenos como Jos l itados, con mejor 
trato y reputación die confortables. Ll&van 
boy fia ventaja sobre los americanos de no 
estar sujetos a la ridicula prohibición de 
fin 
sa ldrá de Santander el d í a 20 de junio, ad-
mitiendo pasajeros de c á m a r a , tercera d a 
se y carga general, para los puertos de 
HABANA Y TAMPICO 
Este magnífico vapor re to rnará seguida 
mente de aquellos puertos para estos del 
Norte de España , y la Compañía, para co-
modidad del pasajero de primera, facilita 
billetes de ida y vuelta. 
Para >iformes y detalles, dirigirse a su 
consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
B I L B A O 
VALORES COMERCIALES 
Interior, en títulos: serie A, 73,50 y 
74,30* B, 73,50 y 74,30. 
Amortizable, en títulos: B, 94 por 
m 
Pn títulos, 1917: A, 93 por 100. 
ACCIONES 
Banco deBilbao, 2.125 pesetas. 
Vizcaya, 1.355 y 1.345 pesetas 
corriente; 1.355 pesetats; 
tas. 
I Unión Mjnera, 1.125, 1.120 y 1.125 
pesetas fin coiTien^e; Í..115 pesetas. 
I Hispanoamericano, 288 por 100. 
i Banco Vasco, 640 y 645 peseta .̂ 
Sota y Azpar, 2.740, 2.730, 2.720, 
2.710 y 2.700 pesetas fin corriente; 
2.700 pesetas. 
Marítinua Nervión, 2.650 pesetas fin las.bebidas alcohólicas, cuyos efectos no se 
rorripntp 2 640 npfiptas a tenúan por ila disposinón d^i gobernador 
comente, ¿ . m v VJ>V£*- de Nu€Va ¥ürk (,e permi t í* la cerveza, que 
Lmon, 1.015 y 1.020 pesetas. m) pasa ¿ %~ ]wy m (l0 alcohol y Jor 
Vascongada, 1.000 y 995 pesetas n ^ tanto, están en condiciones de-lucha. 
corriente; 990 pesetas. 
Marítima Bemeo, 120 pesetas. 
Iturri, 260 pesetas. 
Elcano, 230 pesetas. 
General de Navegación, 340 pese 
tas. 
Carbones Asturianos, 1.100 pesetas. 
Señora: h a r á desaparecer li 
y graiiulaciones de su cutis 
licioso JABON ESCERINA. 
CARIDAD—Para la viuda pfltn 
hijos, dos de ellos enfenn» 
do (1^ una señora tres pesetas. 
MATADERO.—Romaneo del 
Rases mayores, M; ntenpMij 
de :1780 kilogramos, 
Cerdoti, 1; con peso <le IOS. 
Corderos, 104; con p̂ s" 
LA CARipAD Dli SANTA.NDE 
vlmiento dej Asiíp ep el dia 
el siguiente: 
Comidas -distribuidas, m\ 
Enviados con bjllete de (erwj 
respectivos puntos, 2. 
Asilados que quedan en el i|( 
136. 
Altos Hornos, 222,50 por 100 fin del ,.,..„„' a 2 I 
FLETES 
La animación en ulpos man ados ba f>i(|o 
grande, pues hay que tener presente que 
desde 1 de enero basta 31 de mayo las ex 
portaciones de trigo de la Argentina ban 
quintupílieado y las de maíz han duplica 
dio, no («obstantie (la lextjfaordi'naria /elev^ 
y que 
do 11 
ción de todos los cereales del Rlata, 
en el tr igo signiflep, h^bcr pasado 
Paseo de Pereda, n.» 18 . -Telé íono, n 0 37corriente; 222 y 221 por 100. Siguen los profetas anunciando que en el 
MOVIMIENTO DIMQGB* 
piA'8.-OESTE 
Nacimientos: Va!"011?5' f̂, 
• Defmiciones: Severianp ilcJ 
de cuai entá- y siete a&Osj m 
Rafael. 
PIA q.-gSffl 
Nacimientos: Varones, lj 1j 
• Defunciones: Maria f^M 
79 años; Rincóp, 19, bohardi"! 
Modestp, Menocal U»'18 :̂ L 
ocho años; San Celedonio, , ^ 
Mar ía del Carmen Castillo,̂  




mico .dramát ica , de ANMA • 
NU EL GONZALEZ ^ .n ^ 
Hoy miércoles, pénenlo .«¡ 
Manuel González. A Ift» «ie" 
media de l a noebe. ^J,0 
perdido». 
"HlíatürVde Poj 
Desde esta fecha, todos^ 
bdes. de nueve n flore ácA^ 
gara en las oficinas f ^1 
jos. Paseo de Po.v.la J l 
presentación de los cupon^ 
las acciones y "lin^I"01^ ..ciî l 
fuiKlador. nos ciivkicmlos« df/ 
en Junta general ordl"%tilii»l 
celebrada en 30 do ina^» $1 
Santander, 10 dVunA ^ H 
dente del Consejo de ^ 
do Adday. 
BáSco M H 
bMNTANOi" I 
SUCURSALES: León. w¿¡¡¡li£ 
vega. Relnosa. L 1 ^ . ; ^ ^ ' 
Laredo, Ramales, ^ I 
esta,, «r̂ firfl 
Desembolsado, ' • ^ • ^ m f 




Cuentas Comen tesj y ; 
intereses 2, 2 y med^ 
ciento. . flnla w ^ " \ 
Créditos en Cuep»5 
lores y personales. ^ 
Ciros, Cartas f < ¿ocf 
negociación de W ^ ' j M 
pies, Acleptac'"", 
tamos sobre 
tránsi to, etc. .,, 
tranjeras. Segur.'.-
mas. Cuentas c<)'" y ^ 
pones, Amortiz- . ^ ' l i 
Operaciones en 1° de 
tos de Valores lil>res . 
Cajas de segundad/ ieiei 
Dirección telegráfica í 
CANTIL. 
( 
nao ae r e b c i — i .Avi3 ' ; 
j a de Ahorros (A ÊMES 
LIQUIDACIONES 
: . „ de.̂  
SANTANDER 
COMERCIAL 
CALLE DE LA RIBERA 
ÍÍVf 
« . . . -í 
HIJO D E C E B A L L O S 
ULTRAMARINOS FINO 
S e r v i o o e s p e c i a l r á -
p i d o a l S a r d i n e r o 
Ribera, I y S.-AHTMDER.-Teléf. 20 
- - RIBERA NÚM. 11 - -
LOZA, PORCELANA, CRISTAL, 
'UGUETES, P E R F U M E R I A , CUADROS, 
CESTAS 
S O M B R E P E R A I 
n c i 
Ribera, 9. SANTANDER. 
Especialidad en sombreros de teja y fiel 
tro : : Ul t imos modelos en sombreros 
oopa! : : Novedades en gorras y sombre 
ros extranjeros y del p a í s : Exclusiva 
en el l eg í t imo sombrero Borsalino. 
RELOJERIA MODERNA 
'• DE \ 
finíonio Trallero 
REI.(>J ES I) E TO DAS CLASES 
(¡Ai;ANTiA TON CADA HELO»! 
s S U T E I R I A 
Se hacen composturas. 




F U N D A D O E N 1905 
—o — 
i b> 3 r a , 1 3 
SANTANDER 
3! más [ODnrido y acredilailo. 
CASA GÓME, 
Sastrería de los elega 
enes de señora y [aballeil 
r 
La primera en imperniea; 
ingleses con sucursal j | 
en el 
Gran Casino del Sardinen 
RIBERIA, 21 
SANTANDER 
ESTABLECIMIENTO DE ARTES GRAFICAS 
l u d a e l e F . F o n 
EMPRENTA LITOGRAFIA — EstCUADERNACION CARTONAJES 
CASA FUNDADA EN 1880 
: : SANTANDER : : Talleres: fiLTfl, 5. Despacho RIBEÍ 
Venía de las m á q u i n a s de escribir L . C . S M I T H B R O S , 
la iftejor de las conocidas. 
Venía al m \ A y a plazcs de máquinas usadas procedentes d2 [amliios. 
L - i b r o s r a y a d o s p a r a o o m e r c i; 
R e b a j a s i 
S.000 piezas ds tela blanca de lp metros, a DIECISEIS pesetas. 
p o r t a n t e s 
HOLLAND ÍMERICA U N E 
Servicio cada tres semanas desde Santander a Cuba, Méjico y Eslados Unidos 
Hacia f l día%2 de jul io sjililiá do S ; i i i i ; i i i i l u r el v^ppr de 10.000 truieladas ñombiadfl 
o a r « r ^ A i j ' ' 4 6. 
adnutiondo carga para HABANA, VERA CRUZ, TAMPIGO Y NUEVA ORLEANS 
Fletes peducldss y sin transbordo 
NOTA—También admite carga con transbordo en Habana para los siguienros j-uér 
tos de la Isla de Cuba: Santiago de Cuba, Cieníuegos, Manzanillo, Guantánamo, Puer 
io i'aclre, Bañes, Vita, Casilda, Tunas a.- Zaza, Júcaro , Santa Cruz del Sur, Nuevitas, 
Gibara, Qiaparra.-Nipe y Baracoa. 
Para solicitar informes y cabida, dirigirse a su consignatario en SANTANDER y 
GIJON. 
Don F r a n c i s c o G a r c í a - W a d - R á s n 0 3 , pral . T e l f 3 3 5 . - S A N T A N D E R 
l i c i ó D para e e o 
Fl mpjor tónico que se conoce para la cabeza, impide la caí dad del pelo y lo ti 
ce crecer inj 
que evita la 
éste sedoso y flexible.' Tan precioso preparadlo debía presidir siempre WKIO nupri 
tocador, aunque sOlo íuese por lo (pie hennosca el cabello, peícindiendu de las d t . 
más virtudes que tan justamente se le atribuyen-
Frascos de ¿.50. 4,50 y G pesetas. Lfi etiqueta indica el modc de usarlo. 
^ vende en Santander en la drotruería ip P^rpz del Molino y Compañía 
r 
€ 
VAPORES CORREOS ESPIOLES 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
l L í n « 3 « a - d e C u b a y M é j i c o 
El d ía 19 de junio, a las tres de la tarde, saldrá de Saulander el vapor 
A l f o n s o ^ L X X 
SU CAPITAN DON CRISTOBAL MORALE» 
idmitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PKECI') DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA. 350 pesetas y 2̂ ,60 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 365 p e s é i s y 15,10 de impueslus. 
Se addvierte a los señores pasajeros que .leseen embarcar coi, .¡csiino.u la Ha. 
t a n a v \ craci'uz, que deberán pruvuerse .le un pasaporte visado j.-..r él seño: cón. 
sul de la República de Cuba, si se dirigen a .a Habana, y por el de i's'a »«( l 
y al señor cónsul de Méjico, si se dirigen a Vara^ruz, sin cuyos requisU-óos roo 
i"-.drá expedir el billete de pasaje. 
Sociedad Hullera Español8.-Barceloni 
Consumido por las CoGipamas de los ferrocarriles del Norte de España, de M i 
dina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera poruigu 
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de vapor, Marina de guerra y A 
senasles del Estado, Comptiñja Trasa tUu. t '«a y otras Empresas de navegación, m 
clónales y extranjeras. Declarad.m simihires al Cardifí pof ej. almirantazgo poní 
gués. 
Carbones Je vapor.—Meno i" , para fraguas.—Agloomerados.—Cos para usos m i 
' a lúrgicos y domésticos 
Háganse los pedidos a la 
S c f c l a d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pelayo, 5, barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, ^ I f o m 
X I I . 10.—SANTANDER, señores HijOB de Angel Pérez y Compañía.—GIJON Y AV 
LES, agentes de ]h S -cíedad Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigiese a las oflcinaa de la 
S o c i é d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
o»1 
nis > sa sSolución 









carbonato de sosa purísims de esen- Q 
oia de anís. Sustituye con gran ven- % de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros crónicos, 
taja al bicarbonato en todos sus usos. Q 5ronqu¡tis y debilidad general. - P r e -
- C a j a : 2,50 pesetas. ~ ció: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO; DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11.—MADR1R 
De venta en las principales farmacias de España, 










Í L í i t i e ^ d e l f * £ i o d e ' a I P a ^ t » 
\ fines de junio saldrá de Santander el vapor 
S a n t a s a b e i 
Olivo, transbordar en Cádiz ab vaoor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
de la misma Compañía , que saldrá de Cádiz el dia 12 de junio, admitiendo pasaje 
¡•¡ira Montevideo y Buenos Aires. _ , 
E L R E M E D I O M A S S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para corar la T O S » son la» 
P A S T I L L A S del D P . A N D R E U 
fcsi siempre desaparece h T O 8 al concluir b l ' aja 
. PlOANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Para informes, dirigirse a sus c o n s l g n a i M h o s e n saman"»*. 
%c;NU«ES HIJOS DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA. MUELLE, NUM. 36. —TEL. 3-38. 
I Í \ £ sofocación, usen ios 
G i g a x r i U o s ant la8mát ioo8 y los P a p e l e s a z o a d o s del D r . A n d r e a , 
lúe lo calman ^ acto y P©rmi*̂ D d âwansar durante la noche.. 
' m m m > . 
No se puede desatender esta, indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
v.-.tiidos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiiynpo, antes de que se 
convierta en graves enfelmedades. Los polvos reguujarizadores de RINCON /con el 
remedio tan sencillo como seguro para combali' '. según jo tiene demostrado en los 
'K, Vios de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las funcio. 
u á naturales del vientre. No reconocen r ival en su benignidad y efloaeia. Pídanse 
Btidnáojp V[ na j9puBiu«S apuaA dá —BILBAO. 
prospectos al autor M. RINCON. í annac ih de Pérez del Molino y ComonAf" 
AfrAPOCC.I W¡ 
( S - fl.) L a P i n a T a l l a c U 
FASRIOA D I TALLAR, BISELAR V AISTAURAR TOÚA OLA»* D I LUNAS.- » 5 P 
tOS O I LAS FORMAS Y MEDIDAS QUI tr r ^ H P A nU4OR0S «RASADOS Y MO 
DURAS D I L PAIS V IXTJIANJKRAS 
^.FSPACHO- Amrti dt Eoalante. número 4 -Teléf^pn «íS —F*RR!f.* c»>rvni«« % 
^H^tiMii a d m w í k ^ k i ü , CALBER • ZMoi no m m dmitfrkM CALBER 
Rigurosamente antisépticos, aromáticos, y balsámicos, Gusto exquisito y refrescante. 
LQS dientes blancos como la perlaf i-as enefas rosadas sanísimas, y el aliento suave como él mugueí 
aparecen en la sonrisa cuando se usan los DENTIFRICOS CALBER. MARAVILLOSAMENTE REFRESCANTES* 
" Los DENTIFRICOS CALBER dejan la misma sensación agradable en la boca que el que se experi-
menta en el cuerpo después del baño. 
CALBERICESE SU boca todas las noches antes de acostarse. No hay mejor gargarismo para los fumadores. 
E U x j r D t f t t i f r l t o C A L B f Ñ 
P x x l v o ó i ^ e n t í ^ e c ó C A L B E R 
J a b a n B & & ¿ l f i v £ o * C A l B £ i l 
COMPRE EN SEGUIDA Y RECOMENDARÁ A TODO E L MUNDO 
No ganará V. jugando a ciegas 
ni curará su estreftirnjento con purgantes que 
irritan ei intestino y son de efecto pastero. 
L A X E N B U S T O 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa ei vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días. 
vsnta t n f anUndor y p u t b l o t laiRSr* 
Min tM ds la p , 'S¥lRsiai 
Vendo o arnend< 
Negocio; produce el MIL por CIENlJ 
Exis^entias para cien años . Informe 
en esta Admnistración 
m n i 
•: .'. r r . a » 7 «««Ivc» Wt*x 
^ m o k l i Q » , G a b s i M ' í A i y U s l í d 
v u M trajas » gabajies di***! f r* 
. r ^ ^ d l i » - . l ^ í T ^ W l — • * el 
Compro, vendo \ cambio 
toda clase de muebles, objetos de ar te ' 
alhajas y ant igüedades. 
Avisando, se sale a los pueblos. 
VELASCO, NUMERO 17 
Comor ^ y va do 
MUEBLES USADOS PAGA MA» QUl! 
NADIE 
JUAN DE HERRERA. I 
¿ E m e ¡ ó r v i n o 4 
Doctor Madrazo, 2 (antes Libertad). T. 5 
En u d rnasión 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7. bu jo 
chaüetJiot'-fi en la callo de Perinies, de 
Ciudad, í u : agua, luz, cuarto de baño, U 
mo sifón, l-.vadero y gallinero; tione. j j ' 
din y ín . ;. Próximo al t r anv ía . Infoi i 
rán , en esta Administración. | 
- S fl R N ñ -
ANTISARNICO Marti , el único que la ( 
ra sin baño. Frasco, 3,25 pesetas. Ven: 
señores Pérez del Molino y Compañía, 
Díaz F. y Calvo, Blanca, 15. Sus imitar 
nos resultan raras, peligrosas y apestan 
letrina. 
